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場会
〈女のつどい・女の講座〉
てF7 
あごら九州・新年会
「自立の心理学」学習会 し
「新しい家庭を創るにはJ 井田J恵子
あごら札幌・新年会
時日
縞岡市立婦人会館
あごら ~~'HI}ヰI 03-354-9014 ま
14:00-17:00 
18:30-
1月9日(11)
1日(刈
13日附
あごら大阪・新年会
「戦争放棄をどう実現するか」 斎藤千代
'83春期女大学 「アメリカの軍事侵略と基地買春一一i'l縄 ・フィリピン ・タ
イ」遠野はるひ ・新里利子 参加費500問 主1m アジアの女たちの会 |連絡先 03-508-7070Ji.!ゐ(昼間のみ)
「海外の女性と家庭生活」 樋口恵子 主f距 家庭科の男女共修をすすめる会 |婦選会館 述絡先 03-945-6264 
「平和と女性の生き方」 山口男子 1 :荏原文化センタ-03-785-1241 
世田谷婦人会館 03-427-6855
喫茶のあ 011-51-1377
鈴木宅
世回谷綿入会館 03-427-6855
渋谷勤労主計十1会館(渋谷駅下半)
10・00-12・00
18:30-21:00 
11:30-15:00 
10:00-12:00 
18・30-21:00
16日(11)
17日(川)
18日(刈
旭公会堂「ゆれ動〈社会の中で、いま、女性たちはーーとぎれない社会参加をめざして」
シンポジウムと分科会 桜井治校他連絡先 045-952-1212(内337)
「働〈婦人の諸問題J 中島通子連絡先板紙区教育委只会
13: 30-
10:00-12:00 
10:00-15:30 
19日(村
20日(，f.;)
似愉区立社会教育会自i
祐i岡市立婦人会館
かわら版 目I~務所 0423-94-2902
10:00-12:00 21日ω
22日[I:J あごら九州・例会
あごら武蔵野・例会
あごら京都・新年会
札幌・優生保護法改悪反対集会
18:30-21:0。
19: 00-20: 00 
木屋町通') rさっき」
婦人文化センター
12:00-17・00
13:00-
23日(11)
浦和コミュニティセンター
参加賀300同
あごら浦和・例会
「非核市民宣言と日米安保」 古川勇一
i主総先 ヨコスカ市民グループ 0468-25-0157
「話し下手からの解加」 練馬 ・あごらジュニア
あごら東海・例会
14:00-17:00 
13:00-
• l'lilH也区区民館名出展折i人会館
、、じよあん'渋谷
03-924-3811 述絡先
あごら北東京・新年会 会'/'(? 
「婦人とボランティア活動J 高僑智子 述絡先
優生保護法学習会①内なる問題を考える
練馬市民大学「女性と政治J 小沢遼子 13込先
抱僕舎公開学習会 !主}j:すゑ 山田洋次
10:00-12:00 
10・00-12:30
19:00-
10・00-12・00
26日附
27日(，f.;)
28日ω
板紙区立社会教育会館
渋谷勤労悩社会館
板続区教育委1-1会
18・30-21:00 
サンライフ練馬
抱f重合 02964-3-4384 
納diJt!Off近隣センター
全国対人会館
03-991-7095 14:00-16:00 
10:00-15:00 
29日w
30日(11)
あごら柏・例会
第 7圏核兵器廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会
私。'/:会館
任原文化センター
サンライフ練馬
千駄谷区民会館
金 1 1i1 /l'~1人会館
あごら p~Ii:-tI ~ ヰミ
あごら説】I~~
f'Erq.文化センター
吉武輝子 『女人・吉屋信子』出版記念会
「平和と女性の生き方」 山口立!イー
練馬市民大学「ロッキード裁判のゆくえ」立花険
優生保護法学習会②生命論について
核廃絶と軍縮を実現するために婦人の行動を広げる会学習会
「私たちの暮らしと軍縮問題J 宮崎勇 迎給先 03-407-4301
あごら新宿・例会 27号「いま平和を支える」を読んで
「自立の心理学J しま・ょうこ
r平和と女性の生き方J 北沢洋子
12: 00-
17: 30-31日(}j)
18: 00-20: 30
10:00-12:00 
18: 30-20: 30 
2)-j 3日(，f.;)
4日ω
18:30-21・00
13:00-18:0。
1 :00-
5日U:J
7目。j)
8日(刈
調布市対!人会館
あごら，;~'c. ， I~ i{
あごら説 i ' ~室 03 -354 -90 14
あごら京王・例会
あごら28号「いのちを守る」学習会
83年第 1固あごら運営会議
練馬市民大学「倫理条例制定への堺市民の動き」
18:30-20:30 
10:00-12:00 
14:00-
10日(，f.;)
1日ω
10町村
13日(11)
19日U:J
18:30-20:30 
1: 00-
サンライフ株!1長谷川俊英14:00-16:0。
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